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O . S PENflHARGAAN . 
"Dengan nama Allah yang maha pengasih 1%± maha mengasi-
hani". 
Saya "bersyukur ke hadrat Allah S.W.T. akan keberkatan 
yang telah diberikan serta keizinannya untuk saya 
rnenjayakan desertasi ini-. 
Alhamdulillah. 
Semasa menjalankan penyelidikan, banyak pertolongan 
yang.telah dicurahkan dan saya mengucapkan ribuan 
terima kasih ke atas segala jasa baik tersebut. 
Ucapan terima kasih saya tujukan khas kepada mereka-
mereka yang tersebut di bavah: 
1) Puan Ramzia bte Arshad. 
-,• Igajian Senib ina , P e r a n c a n g a ^ d a n Ukur, 
I .T.M., Shah Alam. 
2) Cik Zaranah Nus i . 
Kaj ian Senib ina , Perancangan dan Ukur, 
I.T.M:., Shah-. Alam. 
3) Datuk Nik Muhamad. 
Kumpulan Sen i r eka . 
4) Encik H i j j a s K a s t u r i . 
H i o j a s K a s t u r i A s s o c i a t e s . 
O - 3 PBNGENALAN . 
Desertast in i dilakukan untuk memenuhi kehendak Kajian 
Senibina, Perancangan dan Ukur dan Kajian Senibina, 
I n s t i t u t Teknologi M.A.R..A untuk melengkapkan semester 
8 khasnya Diploma Senibina. 
Kajian telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat-
maklumat yang menyeluruh supaya sata d i s e r t a s i yang 
lengkap dapat d ihas i lkan . Kajian i n i dilakukan meng-
ikut bidang-bidang ter tentu termasuklah bidang s o s i a l , 
perancangan, teknikkal , sejarah, ekonomi dan c i r i - c i r i 
senibina yang l a i n , 
Satu pemerhatian terhadap perkembangan bidang senibina 
diperlukan. Pengamatan terhadap gaya masakini, penggu-
naan bahan, cara pembinaan, cara penerapan dan pengo-
lahan dibuat dan satu saranan ditujukan bagi setengah-
setengah keadaan yang kurang memuaskan. 
Di se r t a s i i n i aknirnya diserahkan dan d i n i l a i . , Satu 
perhubungan yang rapat antara penasihat dan pela jar 
adalali amat diperlukan supaya satu perbincangan yang 
bernas secara dua hala dapat d ihas i lkan . 
Dari pengalaman yang diperolehi oleh pe la ja r semasa 
menyediakun dese r t a s i i n i akan menjadi bekalan dan 
g a r i s panduan bagi menyediakan t he s i s akhir cebelum 
tamat perabelajaran kelak. 
0 - * $ PEN GEN ALAN . 
I s l a m s e c a r a umumnya b e r m u l a pada t ahun 622 a p a b i l a Nabi 
Muhamad a . s . b t r h i j r a h d a r i Mekah ke M a d i n a h . P e r k a t a -
an I s l a m b e r e r t i k e t a a t a n dan p e n y e r a h a n d i r i p a d a a l l a h . 
Asas yang utaraa i a l a h k e e s a a n a l l a h s e p e r t i yang d i k a t a -
kan dalam k a l i m a h syahadah yang b e r e r t i " t i a d a t uhan yang 
dise inbah melti ir ikan a l l a h " . I s l a m i iu rupakan s a t u t r a d i s i 
y a n g k a y a dengan k e s e n i a n n y a dan ag^ma i n i t c ; r s e b a r b e g i -
t u m e l u a s dan s e k a r a n g i n i raerupakan s a l a h s a t u d a r i p a d a 
agama yang t e r b e s a r d i d u n i a . N e g a r a I s l a m d i p e r i n t a h 
o l e h k a l i f ' o h - k a l i f a h pada s e t i a p d i n a s t i dan d i n a s t i -
d i n a s t i i n i b e r t e r a b m a n d i s e k i t a i * Lau t M e d i t e r r a n e a n , 
A f r i k a U t a r a dan W e g a r a - n e g a r a Arab ( R a j a h 1 ) . Banyak 
p e n i a g g a l a n yang d a p a t membuki^kan k e g e m i l a n g a n B e g a r a -
n e g a r a I s l a m yang b e r a s a l d a r i ' S p a i n pada k u r u n ke 8 
dan I n d i a pada ku run ke 1 8 . D i s e b a b k a n p e n y e b a r a n I s l a m 
dan pene r imaan umat b a r u maka sumbangan dalam s e n i b i n a 
s e n t i a s a b e r l a k u . 
I s l a m t e l a h masuk ke M a l a y s i a p a d a p e r m u l a a n abad ke 1 4 . 
P e n e r a n g a n i n i t e l a h d i j u m p a i pada Batu ± s e r s u r a t yang 
d i j u m p a i d i Sunga i T a r s a t , Kua la B r a n g , Trengganu pada 
4 h b . R a j a b , 702 B i j r a h be r samaan 2 2 h b . F e b r u a r i , 1 5 0 3 . 
B e r t u r u t a n d a r i i t u m a s j i d - m a s j i d dan rumah i b a d a t d i -
d i r i k a n . Bahai i -bahan yang d i g u n a k a n dalam pembinaannya 
t i d a k d a p a t d i k e t a h u i k e r a n a t i a d a k e s a n - k e s a n p e n i n g -
g a l a n n y a . P e n g i s l a m a n s a l a h s e o r a n g d a r i p a d a p e m e r i n -
t a h N e g e r i Ked.ah pada t a h u n 1071 membuatkan r a m a i p e n -
duduk-penduduk yang rnemeluk agama I s l a m , pada zaman 
k e s u l t a n a n Melaka i a i t u pada abad ke 15 , k e r a j a a n t e r -
s e b u t merupakan k e r a j a a n I s l am yang p e r t a m a . S e n i b i n a 
I s l a m pada masa i t u l e b i h b e r g a n t u n g k e p a d a p e n g h i d u p a n 
s o s i a l dan l a t a r b e l a k a n g p e n g h i d u p a n pada masa i t u . 
